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 РЕФЕРАТ 
РЕФЕРАТ  
 
ПРЕДМЕТ РАЗРАБОТКИ, РАЗРАБОТКА ЛОГИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ, 
РАЗРАБОТКА ФИЗИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ПРИЛОЖЕНИЯ, РАЗРАБОТКА 
СИСТЕМНЫХ ТРЕБОВАНИЙ И ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, 
РАЗРАБОТКА РУКОВОДСТВА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ  
Объектом разработки является «Серверная часть музыкального стриминг 
сервиса».  
В процессе работы был выполнен анализ предметной области, а также 
следующие этапы проектирования: логическая и физическая модели приложения, 
разработано программное обеспечение и руководство пользователя .  
Элементами практической значимости полученных результатов являются 
простой и практичный API для разработки клиентских приложений под него.  
      Разработка предназначена для личного использования.  
В ходе дипломного проектирования прошли апробацию такие п редложения, 
как создание REST API, HLS стриминг, NoSQL базы данных, контейнеризация и 
развертывание приложения.  
Студент-дипломник подтверждает, что приведенный в дипломном проекте 
расчетно-аналитический материал объективно отражает состояние 
разрабатываемого объекта, все заимствованные из литературных и других 
источников теоретические и методологические положения и концепции 
сопровождаются ссылками на их авторов.  
Цель проекта заключается в разработке сервиса имеющего всю необходимую 
функциональность под нужду и комфорт пользователя.  
Дипломный проект: 70 с, 16 рис., 17 табл., 10 источник, 1 прил.  
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